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8:30pm, Tuesday, May 3rd, 2016          Concerto Hall
 
Qiumei Chen, violin
Siu Yan Luk, piano
Violin Sonata No. 2 BWV 1003                  Johann Sebastian Bach
    Grave                                      (1685-1750)
    Fuga
    Andante
    Allegro                  
    
 Poème             Ernest Chausson 
                   (1855-1899)
Intermission
Violin Sonata No. 7                                   Ludwig van Beethoven 
    Allegro con brio                    (1770-1827)
    Adagio cantabile
    Scherzo: Allegro
    Finale: Allegro; Presto
  
This recital is in partial fulfillment of the Master of Music degree.
Qiumei Chen is a student of Peter Zazofsky.
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